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下部室傍核内側大細胞性領域における、DNMT3a による TH 遺伝子の DNA
メチル化調節、そして、それに続く TH発現変化が肥満のなりやすさをプ
ログラミングしている可能性がある。これらの機序は、胎児期環境に由
来する肥満の分子機序として働いている可能性がある。 
